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先 鮒 計 矢 療 , 5 : 2 9 - 3 2
I Y Ⅱ H 浩 史 , 阿 部 俊 川 」 , 1 ミ 井 偏
網 映 の 冉 : 小 1 謝 走 と 先 犬 判 糸 明 典 炊 恕 、 光 " 寮 へ の 応 川
臨 j 太 科 , 学 , 3 4 : 1 2 7 6 - 1 2 S 2
竪 井 偏
眼 の 造 伝 払 ー シ リ ー ズ を は じ め る に 当 た っ て
蹄 眼 , 5 3 : 1 6 3 2 - 1 6 3 3
_ 1 、 1 J I . イ ' 1 i , 千 川 1 1 裕 子
1 恨 の 遺 伝 病 ・ 一 悲 、 X の 血 液 採 取 か ら 遺 伝 f N 常 の 訓 . 明 ま で
甑 眼 , 認 : 1 7 4 4 - 1 7 4 6
玉 井 イ ム
限 の 造 伝 抽 一 ・ こ の シ リ ー ズ で 取 り 卜 げ る 眼 の 遺 伝 払








1 9 9 5
1 9 9 9
2 2
1 9 9 5
2 3
1 9 9 5
1 9 9 9
2 4
1 9 9 6
2 5
1 9 9 6
】  9 9 7
1 9 9 9
1 9 9 7



























































不 1 川 1 裕  f ・ , _ _ 1 J I ' イ ' ,
眼 の 造 仏 柄 ー ア レ ス チ ン 避 仏  f , レ 常 に よ る 網 1 椣 変 竹 . ( 2 )
酬 批 1 , 5 4 : 1 6 5 6 - 1 6 5 8
1 、 . ル イ , 1
加 畍 俄 釧 . 変 姓 : 病 態 研 究 と 治 偏 H 去 の 新 し い 朕 1 川
1 嬬 ' 峡 、  5 4 : 1 6 6 4 - 1 6 7 3
1 リ 1  イ ' i
日 木 に お け る 剤 釧 典 ・ 税 神 経 の 移 村 W 1 究 の 歩 み と Ⅲ . 界 の 現 況
Π 人 の 眼 科 , 7 1 : 1 3 - 1 6
1 1 1 1 、 ル τ 五 { , 三 K 井 イ ' i
Ⅲ W 卜 感 染 症
化 学 虻 N 去 の 1 迫 域 , 1 6 :  S - 2 , 2 船 一 2 0 8
罰 Ⅲ 1 裕 f , 小 沢 ゛ 1 1 , 、 長 井 偏
眼 の 造 仏 1 丙 ・ ・ ・ ア レ ス チ ン 造 伝 ・ f 洲 常 と 網 1 喚 変 竹 . ( : D  小 Π 拡  2
1 語 ' 限 , 融 : 1 7 6 7 - 1 7 7 0
千 川 H 裕 f , 小 沢 満 , 汗 ミ 井 イ '
眼 の 遺 伝 払 ー ブ レ ス チ ン 遺 仏 、 f " y 常 と 附 酬 堕 変 竹 , ( 4 ) 小 「 リ 丙 3
肌 吼 1 1 , 5 4 : 1 S 8 5 - 1 8 釘
! 0 井 イ Π
儒 床 医 ' 1 の 展 望 限 科 y
H  人 賊 、 * : 新 縦 , 4 0 0 8 : 3 7 - 4 5
1 1 1 Π 兇 宏 , ・ 1 こ 井 イ , 1
眼 の 細 1 胞 1 凶 勿 γ と 1 剛 態
絲 Ⅲ 包 , 3 3 : 6 2 一 備
チ 1 川 1 裕 子 , 、 1 、 . ル イ , 、
隈 の 造 伝 柄 一  R D H 5 遺 伝 了 ・ 争 レ 常 と 眼 臓 内 J 烹 症 ( 1 )
侍 ' 1 恨 , 耶 : 6 5 - 6 8
チ ! 川 1 1 谷 ・ f , ・ L 井 イ 門
1 1 H の 造 仏 柄  R D H 5 遺 伝 ・ f y 古 常 と 地 U 氏 亡 1 , ' 無 症 ( 2 )
昭 Ⅲ 1 , 郭 :  H I - N 3
千 1 1 Ⅱ 1 裕 ・ f , 汗 ミ 井 イ 片
眼 の 遺 伝 病 一  R D H 5  遺 仏  f 異 " 常 と 1 汲 底 H 魚 、 M ξ ( 3 )  R D H 5  と は ?
憾 乱 恨 , 郭 : 2 郭 一 2 5 7
不 1 川 井 谷 子 , 〒 k 井 偏
眼 の 遺 仏 病 ・  R P E 価 造 伝 ・ f 異 常 と 荊 釧 典 変 性 a  ) レ ー バ ー 先 火 訂







ブ レ ス チ ン と は
2 0 0 0
4 3
4 4
2 0 0 0
4 5
2 0 0 0
4 6
2 0 0 0
4 7
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1
2 0 0 1



























































和 田 裕 f , 玉 井 イ 凡
眼 の 遺 伝 病 ・ R P 2 遺 伝 ・ f 異 常 を 伴 っ た X 染 色 休 劣 竹 網 駛 色 業 変 性 の  1
臨 1 恨 , 5 6 : 1 0 9 - 1 1 1
和 田 裕 子 , ] { j l ・ 伝
眼 の 造 伝 病 一 P R 2 遺 仏 了 四 ψ 常 と は ?
晦 眼 , 5 6 : 2 1 8 - 2 2 0
和 田 裕 ・ f , 板 橋 俊 降 , 玉 井 仁
眼 の 造 伝 病 一  X L S 1 遺 伝 ・ f 異 常 と 網 膜 分 宮 附 主 ( 8 )
侶 引 汲 , 5 6 : 3 9 8 - 4 0 1
高 橋 作 奈 , 竹 ド 孝 之 , 和 田 裕 了 ' , _ 託 井 伝
ト コ ン ド リ ブ 遺 仏 子 品 y 常 a  )
眼 の 遺 伝 病
ミ
1 τ 俳 恨 , 5 6 : 6 6 9 - 6 7 1
和 田 裕 ・ f , モ 井 伝
ト コ ン ト リ ブ 遺 伝 子 " y 常 と 1 矧 侠 変 件 ( 1 )
眼 の 遺 伝 病
ミ
蹄 眼 , 5 6 : 9 4 4 - 9 4 6
和 田 裕 f , ・ 1 ξ チ 卞 佑
眼 の 遺 伝 病 ・ ミ ト コ ン ド リ ア 遺 伝 子 異 常 と は ?
呼 副 恨 , 5 6 : 1 2 4 5 - 1 2 4 6
川 村 后 平 , 和 円 裕 子 , 佑 藤 雍 , . 1 ヲ 1 . 佶
H L A - B 2 7 1 場 判 モ で 荊 馴 奥 色 素 変 杜 症 を 件 っ た ] 例
W ' 眼 , 5 6 : 1 2 7 3 - 1 2 7 6
不 「 川 1 裕 子 , 玉 井 信
眼 の 遺 伝 病 ぺ り フ ェ リ ン / R D S  遺 伝  f y ● 常 に よ る 鷲 嶋 奥 変 判 . ( 8 )
冨 副 1 長 , 5 6 : 1 3 1 1 - 1 3 1 3
和 殉 裕 子 , 玉 井 偏
眼 の 遺 伝 病 ・  F S C N 2  遺 仏 子 y 心 常 と 網 } 侠 変 竹 . ( 1 )
醜 . 眼 , 5 6 : 1 4 2 2 - H 2 4
利 円 補 子 , 工 井 伝
眼 の 遺 仏 病 一  F S C N 2 遺 伝 子 異 常 と 箭 明 莫 変 忰 ( 2 )
臨 眼 , 5 6 : 1 5 2 9 - 1 5 3 1
利 m 裕 了 , 玉 ル イ 詣
眼 の 遺 伝 病 一 F S C N 2 遺 伝 イ ウ や 常 と 1 矧 咲 変 性 ( 3 )








2 0 0 2
6 6
2 0 0 2
6 7
2 0 0 2
6 8
2 0 0 2
6 9
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2































































板 橋 俊 隆 , 和 田 裕 f , 下 井 佶
眼 の 遺 仏 拡 一 C R X 遺 伝 了 ・ 師 レ 常 と 雜 " 英 変 性 ( 1 ) - A r g 4 1 T r P  変 凪 と 常 染 色
体 優 性 銘 休 桴 休 ジ ス ト ロ フ ィ
2 0 0 3
悌 朋 艮 , 5 7 : 1 3 3 4 - 1 3 3 7
板 橘 俊 院 , 和 Ⅱ 1 裕 子 , モ " ・ イ ム
眼 の 造 伝 病  C R X 遺 伝 丁 四 と 常 と 網 1 椣 変 竹 ( 2 ) - A Υ 野 Ⅱ T r P  と  A N 4 3 Q 婚
変 異 を も つ 錐 休 劇 N 小 ジ ス ト ロ フ ィ の 2 家 系
2 0 0 3
侶 副 恨 , 5 7 : 1 4 2 0 - N 2 3
和 田 裕 ・ f , 板 橋 俊 降 , 玉 井 イ 片
娘 の 遺 伝 捕 ぺ り フ ェ リ ン / R D S 遺 仏  f 師 レ 常 に よ る 網 映 変 刊 1 ( 9 ) ー
A 蠣 1 7 2 T 印 変 異 を も っ 常 染 色 休 優 性 鹸 斑 変 竹 の ・ 家 系
1 顎 眼 , 5 7 : 1 5 7 8 - 1 5 8 0
不 1 1 Ⅱ 井 谷 子 , 汗 ミ J I ・ イ 日
眼 の 遺 伝 病 ・ ー ペ り フ ェ リ ン / R D S 遺 仏 子 災 ノ 常 に よ る 雜 川 英 変 刊 イ 1 0 ) ー
A r g 1 7 2 T r P  変 異 を も っ 常 染 色 休 優 忰 1 北 休 1 ¥ 休 ジ ス ト ロ フ ィ の γ 家 糸
侍 副 恨 , 5 7 : 1 6 5 6 - 1 6 認
手 Ⅲ 羽 裕 f , _ 1 ゞ 井 イ 6
限 の 造 伝 病  F S C N 2 遺 伝 了 ・ y と 常 と 剤 馴 英 変 " . ( 4 )
儁 計 恨 , 5 7 : 1 7 6 2 - 1 7 6 4
和 H 1 裕 子 , 玉 j ト イ 丹
H 木 人 常 染 色 休 優 性 痢 馴 奥 色 永 変 性 の 分 f 造 イ ム 学 的 検 , 司
Π  1 狠 会 誌 , 1 0 7  叉 帽 7 - 6 9 4
チ 1 川 井 谷 ・ f , . 1 y ギ 佑
眼 の 遺 伝 払 一 F S C N 2 造 伝 子 沢 . ' 常 と 網 1 喚 変 竹 . ( 5 )
侍 ' 1 恨 , 5 8 : 1 6 - 1 8
和 川 裕 、 f , 新 林 佐 知 子 , 玉 井 偏
娘 の 遺 伝 払 一 - X L R S 1 造 伝 子 災 常 と 網 膜 分 剛 リ 永 ( 9 )
W ' 1 恨 , 5 8 : 1 3 0 - ] 3 2
利 川 裕 了 , イ ノ , j 捺 笊 , 玉 井 伝
眼 の 遺 伝 払 一 X L R S 1 造 伝 子 受 ノ 常 と 為 削 女 分 部 ・ 1 ' ( 1 山
1 翻 . 限 , 5 8 : 2 6 2 - 2 6 4
多 1 十 Ⅱ ' k 子 , 和 1 ・ H 裕 子 , 1 ι J I ・ イ '
眼 の 造 伝 病  X L R S 1 遺 伝 子 ケ 智 常 と 剤 馴 典 分 削 姑 K Ⅱ )
廊 乱 1 艮 , 5 8 : 4 2 0 - 4 2 2
菊 地 末 来 , 和 山 裕 、 f , 阿 部 俊 明 , 玉 井 イ '
眼 の 遺 仏 病 一 ・ ミ ト コ ン ド リ ア 造 伝 子 y ● 常 ( 2 )







2 0 0 4
8 9
9 0
2 0 0 4
9 1
2 0 0 3
9 2
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 ^ 1















































玉 井 伝 , 野 地 注
欝 娜 典 の 器 官 培 控 そ の 1  正 常 幼 若 マ ウ ス で の 試 み
日 1 恨 会 誌 , 8 0 : 2 6 0 - 2 6 6
上 井 伝 , 水 野 勝 義
壽 鯛 奥 の 器 官 培 筏 そ の 2  幼 若 遺 伝 盲 マ ウ ス 網 膜 の 場 介
Π 1 恨 会 誌 , 8 0 : 6 6 7 - 6 7 4
玉 井 信 , 野 地 逹
網 膜 の 器 官 培 養 そ の 3  神 経 上 皮 と 色 累 に 皮 の 交 換 培 荏 の 可 能 竹
日  1 1 長 会 " , 8 0 : 6 2 1 - 6 2 6
玉 井 信
E R G  よ り み た 二 ワ ト リ 附 醐 英 の 機 能 兆 牛
眼 紀 , 2 7 : 3 0 7 - 3 1 0
_ 1 リ 卞 信 , 涌 沢 成 功
文 字 及 び 力 位 介 邪 愉 E の 視 野 内 分 布
眼 科 1 顎 床 氏 帳 , 7 0 : 2 5 3 - 2 5 6
原 田 正 火 , 1 ξ 井 イ ' , 武 井 洋 ・ ー
眼 球 内 N e w i l e m o m a  の  H 列
Ⅲ 蔀 己 , 2 8 : フ 7 3 - フ 7 8
商 橋 力 太 娜 , モ 井 伝 , 水 里 刊 秀 裳
造 伝 盲 ( C 3 H ) マ ウ ス 網 峽 の ミ
Π 限 会 え 古 , 8 2 : 2 7 4 - 2 8 1
玉 井 伝
1 1 古 , 県 下 で 飼 介 さ れ た 幼 若 ラ ヅ ト 税 細 胞 外 節 町 生 機 偶 の 発 辻
眼 紀 , 3 0 : 1 5 5 1 - 1 5 5 4
玉 井 信 , 松 谷 千 鶴 , 清 洋 源 弘 , 水 野 勝 裟
蛍 光 荊 瑚 奥 " 1 叉 1 ( F l u o r e s c e i n  E R G ) そ の 冴 U 里 と 1 顎 床 的 応 j "
臨 眼 , 3 4 : 2 1 5 - 2 2 2
玉 井 信 , 八 木 孝 陸
幼 " ラ ッ ト に お け る 祝 細 胞 外 節 再 1 耕 幾 枇 の 発 述 一 1 、 、 ¥ 統 光 照 射 の 影 製 !
1 _ Ⅱ 恨 会 誌 , 8 4 : 6 4 9 - 6 5 2
勝 又 俊 二 , 品 橋 1 τ 吉 , 玉 井 仁
無 虹 彩 症 の 1 家 系
1 Ⅱ 絲 己 , 3 1 : 1 8 4 0 - 1 8 4 3
八 人 孝 陸 , 玉 井 伝
色 永 " 支 の 機 休 外 節 貪 食 能 に お け る 陪 期 の 愆 義








1 9 7 6
1 3
1 9 7 6
1 4
1 9 7 6
ト コ ン ド リ ブ に 関 す る 形 態 針 ・ 測 学 的 研 究
1 9 7 8
1 5
1 9 7 6
1 6
1 9 7 6
1 9 7 フ
1 9 7 9
1 9 8 0
1 9 8 0
1 9 8 0































































庄 司 賢 二 , 商 瀬 光 一 , 玉 井 仁
釘 に よ る 強 映 二 重 穿 孔 の 1 例
1 9 8 4
膿 科 , 2 6 : 1 3 2 1 - 1 3 2 3
工 井 偏 , 水 野 勝 筏
蛍 光 磊 判 女 遣 図 と 硝 f 外 蛍 光 色 * 湘 Ⅱ り 止
1 9 8 4
日 眼 会 誌 , 8 8 : 1 1 2 4 - H 2 7
_ k 井 佶 , 人 村 眞 , 沽 三 闘 原 弘 , 士 屋 牧 鄭
ウ サ ギ 恕 . 性 仙 捌 牙 ( V X - 2 ) を 用 い た 丈 験 的 川 酬 都 鄭 1 市 甥 . そ の 4 . 小 守 制 摸 内
お よ び 皮 ド 組 織 1 人 」 増 舶 速 度
1 9 8 4
眼 紀 , 3 5 : 6 7 フ - 6 8 1
玉 井 偏
蛍 光 頒 明 奥 心 侠 1 : 、 畄 念 屯 竹 縛 尿 払 竹 ξ 網 膜 症 と 汎 割 酬 英 光 凝 1 , 可 1 村
1 9 8 4
眼 紀 , 3 5 : 1 4 3 9 - 1 4 4 2
1 俗 橋 且 吉 , 玉 井 伝
妊 ω 戸 ・ 1 ・ ・ 抽 脈 1 と 網 山 醗 制 暎 症
1 9 8 4
侶 制 恨 , 3 8 : 4 3 2 - 4 3 8
_ 匠 井 イ 斤
駅 朧 針 を 用 い た 球 後 麻 酔 . そ の 2 . こ の ガ 法 の 限 界
1 9 8 4
1 顎 眼 , 3 8 : 4 郭 一 4 5 7
玉 井 信
蛍 光 網 膜 電 図 ( F l u o r e s c e i n E R G ) 増 殖 性 橘 尿 病 忰 網 駛 症 と 汎 網 映 光 断 固 術
1 9 8 4
臨 1 恨 , 3 8 : 5 5 3 - 5 5 6
」 ξ 井 信 , 石 黒 誠 一 , 描 h 郁 イ ニ , 菅 野 陳 ・ ・ ' 郎 , 水 野 勝 設
器 官 培 養 ラ ヅ ト 網 映 に お け る 視 物 質 形 成 ,  a  ) E L I S A 法 に よ る 定 址
1 9 8 5
日 本 牛 理 ' 志 , 4 7 : フ 7 2 - フ 7 3
, 高 橋 攻 , 1 高 瀬 光 一 , 玉 井 伝
P r e s u l n e d  o c u l a r  l 〕 i s t o p l a s n 〕 o s i S  の  2 1 苹 イ 列
1 9 8 5
眼 紀 , 3 6 : 5 8 6 - 5 8 9
玉 井 イ 丹 , 原 敏 , 福 ぢ ・ 貴 秀 , 水 野 勝 義
黄 斑 門 孔 に よ る 網 膜 剥 剛 の 治 療 法
1 9 8 5
I U 部 己 , 3 6 : 7 3 0 - 7 3 4
玉 井 偏 , 野 呂 充 , 水 野 勝 嚢
毛 様 休 応 平 部 波 過 手 術 ( p a r s  p ] a n a  F i l t c l ' i n g  p Y o c e d u r e ) の 千 ・ 袮 j h 端 '
1 9 8 5




























































浅 野 良 嵯 、 , 棟 敏 , _ R 井 イ ム
貳 作 令 解 角 峽 移 柚 川 コ ン タ ク ト レ ン ズ
眼 紀 , 3 8 : 1 7 船 一 1 7 俳
山 口 兜 宏 , 横 Ⅱ _ 1 尚 彦 , 〒 ? 野 1 姉 ・ 郎 , 1 R 井 イ '
ぶ ど う 映 炎 恕 、 者 の 血 渚 免 疫 抑 制 触 性 蛋 山
眼 紀 , 3 8 : 1 8 2 9 - 1 8 訟
山 Π 克 宏 , 横 山 尚 彦 , 菅 野 練 一 ・ 郎 , 森 安 麗 Υ , 張 井 イ . 1
ぶ ど う 1 険 炎 恕 、 者 の 血 沽 免 疫 抑 制 酸 杜 蛋 n
眼 1 斗 1 琉 床 玖 ξ 縦 , 8 2 : 1 1 3 5 - 1 1 3 7
1 1 1 1 1 兇 宏 , _ _ 1 J I . イ ' , 人 村 侠
典 . 常 蛍 , 光 眼 城 像 を 伴 う 小 心 遜 N 柴 液 竹 脈 キ 制 喚 症 の 3 例
眼 科 鵬 床 医 縦 , 8 2 : 1 7 妬 一 1 7 0 7
Ⅱ _ H 、 1 兇 % { ,  i 拓 橋 玲 ・ 「 , 」 ' 井 信
網 膜 牙 卸 俳 剛 唖 の 1 Ⅲ V , 免 疫 抑 制 触 性 蛋 白
朏 記 , 3 9 : 2 3 3 4 - 2 3 3 5
ι ^
1 1 1 口 克 宏 , 汗 ξ j l ・ イ , _ ; , 大 村
急 竹 } 振 細 模 虚 血 を 什 う 網 膜 小 心 静 脈 分 枝 閉 塞 抗 の 1 例
眼 科 , 3 0 : 1 7 5 - 1 7 6
I i l U 品 了 , 原 敏 , 1 1 j 卜 仁
仏 Y 「 的 治 療 で 寛 解 し た 外 傷 竹 眼 衡 内 十 " 峽 ド 」 側 師 の  1 例
臨 眼 , 4 2 : 1 0 7 9 - 1 0 8 1
石 川 明 , 山 Π 兜 宏 ,  j リ i 川 祐 f , 原 敏 , 1 1 井 偏
風 珍 に よ る と 思 わ れ る 急 十 1 ・ 脈 締 網 映 症 の 1 例
1 語 , 眼 , 4 2 : 1 3 1 3 - 1 3 1 7
阿 部 イ ' イ ・ , 塩 別 f  貴 , 加 U ゾ 』 敏 屶 , , ' i 1 Π 品 f , ・ 長 J ト イ ロ
前 洲 堕 小 心 ゛ 御 脈 W " 鬮 歪 と 鉄 欠 乏 竹 贊 血
眼 糸 d , 4 0 : 5 2 6 - 5 2 9
水 戸 武 _ ξ . , 岡 部 仁 , 二 匠 j ト イ ム
j 十 眼 の 外 仲 " h ι 1 内 障 術 後 に 発 見 さ れ た 眼 内 鉄 片 災 物 の 2 症 例
眼 科 1 顎 床 医 報 , 部 : 1 9 6 1 - 1 9 6 4
1 1 1 1 " 乞 宏 , 企 冴 { 汗  1 、 , 渡 辺 誠 ' , 玉 J I ・ イ f .
M U 1 1 ゆ l e  c v a n e s c e l ] t  w h i l e  d o t  s y n d r o m e  の り ン ノ く 玉 R サ ブ セ ッ ト
肌 引 狠 , 4 3 : 6 5 1 - 6 5 3
1 1 1 ! コ 兇 乞 { , _ 1 リ キ イ ' .
両 眼 に 小 心 竹 架 汲 竹 脈 絡 映 井 を 充 症 し た 傍 小 心 川 ! 網 膜 色 楽 変 性 症 の
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佐 久 Ⅲ 1 健 彦 , 村 】 尾
' ι 三 」 、 ,
落 岱 に よ る 過 卯 上 心 流 の 眼 内 紲 搬 に 及 ぼ す 影 糾
侍 副 県 , 4 5 : 6 0 1 - 6 船
1 1 塚 作 宏 , ・ 長 ル  1 n , 阿 ク 剣 ザ 呆 之 、  1 、 i 川 ] F 川 1 , ' 許 "
r h
阿 部 イ . 」 ・ ' ,  j ' { 小 f1  { ,
森 和 火
鉄 欠 乏 竹 1 、 勺 m を 什 っ た 卸 脚 飾 制 侠 循 環 畔 代
T h c r a p e u t i c  R c s e a r c h , 1 2 : 3 S 5 6 - 3 8 6 0
抗 川 明 , 沽 i ▼ 源 弘 , 野 呂 充 , 兄 . 秀 一 、 , 上 Ⅱ イ n
角 映 上 皮 形 成 術 ( K e r a t o e P 北 h e Ⅱ O p l a s t y ) を 1 1 0  大 二 4  例  5 1 1 H の 検 村
眼 紀 , 4 2 : 2 2 9 8 - 2 3 船
Ⅱ 1 1 リ 燮 子 , 山 Π ゞ ' 宏 ,  T u r n e T  J E ,  1 . b 1 1 ' 偏
老 化 剤 釧 女 に お け る  b l o o d - N t i n a l  b a 1 1 ' i e r  の ' 平 価
眼 紀 , 4 2 : 2 3 6 2 - 2 3 6 6
1 ' 井 イ Π , 鈴 木 均 , 田 此 〕 京
' 弌 1 侵 勉 , 葛 [ 崎 款 , 板 1 高 隆
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,
徴 弱 光 励 起 に よ る ビ テ オ 眼 辰 搬 影 お よ び 1 師 像 処 理 シ ス テ ム の 開 充
1 1 眼 会 ' 古 , 9 5 : 8 6 1 - 8 6 8
i 弌 藤 勉 , 、 長 井 イ n
内 悶 竹 ぷ ど う 収 炎 に 対 す る 硝 了 イ 十 f 術 の 検 討
1 翻 , 眼 , 妬 : 1 7 フ フ - 1 7 8 0
Ⅱ Π 1 1 虜  f , ル 司 昭 世 , 加 1 係 1 長 ・ ー ,  K j l
P r o l i f a ' a l i n g  c e Ⅱ  n u c l e a r  a n t l g e n
検 剖
あ た ら し い 眼 科 , 8 : 1 蛤 5 - 1 9 3 8
1 1 Π 、 】 醍 L % ξ ,  1 1 _ 1 [ _ 1 慶 子 ・ , 、 1 、 1 j l 、 偏 ,  c a Ⅲ  V P ,  Y o u n 又  R W ,  T u r n e r  J E
家 兎 に お け る 岫 f 休 f 術 を 娘 用 し た 網 映 色 永  1 : 皮 移 禎
眼 科 、 f 袮 1 , 4 : 3 0 5 - 3 0 8
阿 捌 野 f i ・ ,  J 幻 1 ギ イ ' ヨ
1 矧 椣 静 脈 閉 案 症 に 1 古 づ く 硝 f 仏 出 血 に 対 す る 硝  f 休  f 術 成 織
1 県 1 斗  f 術 , 4 : 5 0 3 - 5 0 6
野 門 允 , 工 井 仁
ボ 峡 ψ 酪 判 映 症 の 痢 朝 奥 示 鵬 伽 こ 対 す る 硝 ・ ・ f 仏 下 術 成 紬
眼 科 丁 ・ 袮 1 , 4 : 5 2 3 一 訟 4
h ' j 1 む 源 弘 , 小 林 1 臣 樹 , _ 1 、 1 井 イ ' i
T e r s o n 症 候 群 に ヌ 、 1 す る 硝 ・ f 休 f 術
Ⅲ 絲 亡 , 4 3 : 5 9 4 - 6 0 0
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武 1 * 勉 , 阿 剖 H 斤 ・ ' , 櫻 j 1 1 ' U 県 , 姑 ' 野
↓ し
プ ラ ス ミ ノ ー ゲ ン 異 常 痔 の 亦 外 蛍 ' 光 眼 成 造 影 所 見
1 9 9 2
T I ] e t n p e u t i c  R e s e a r c h , 1 3 : 4 3 1 8 - 4 3 2 1
阿 部 偏 ・ , , 野 N , 充 , 塩 野 賀 , 1 1 井 イ ' i , 阿 ク J 将 呆 之 , 1 , 川 止 明 , 森 和 大
プ ロ テ ィ ン S 典 常 症 で あ る , Ⅱ が 判 明 し た 若 年 名 の 剤 明 却 1 . 心 動 1 脈 閉 楽 勧 1 の  1
井 例
1 9 9 2
1 ' ] } c r a p e u t i c  R e s e a r c h , 1 3 : 4 3 2 2 - 4 3 2 6
仏 : 久 闇 健 彦 , 竹 1 1 _ 1 美 奈 「 , 」 、 1 井 偏
桐 ポ 刑 ぶ ど う 膜 炎 の 、 f 術 療 法 ・ 早 捌 f 術 の 効 果
1 9 9 2
Ⅲ U 斗 肌 リ 太 1 ケ ι 綬 , 8 6 : ] 9 0 7 - 1 9 1 1
」 代 峠 勉 , 桜 j l ' 1 ' U 聖 , ・ 1 { 井 イ n
亦 外 蛍 光 隈 底 造 影 法 に よ る 脈 % 制 映 循 喋 の ' ; 、 所 1 1 i ・ 裂 孔 冴 剌 、 , 網 映 剣 部 ・ の 場 介
1 9 9 2
眼 科 丁 イ ' j , 5 : 6 9 1 - 6 9 5
阿 部 イ ' J  ・ , 塩 N f  i ' t ,  1 川 _ U  枯 , 1 リ 茶 イ 上 宏 , _ R 井 イ ' i , 阿 久 1 " 保 之 . , ● 川 正 明 ,
" ル 浩 、 ニ , 森 和 火
網 脈 絡 映 循 環 陣 智 兆 . 例 に 刈 す る 」 m 液 成 分 の 分 析 の 心 映 忰
1 9 9 2
H  本 の 鵬 科 , 6 3 : 1 3 5 7 - 1 3 6 0
イ , ; , 小 松 " 司 道  f , 笈 N 1 隆 則 , 水 l f n n 1 Π
i " ] ,
k 井
孑 i 川 聡 f , 佐 脳 M 瓢 乳 , 小 I N
側 ・ f 休 微 U 1 成 分 の 河 ! 1 N 太 に つ い て
1 9 9 2
1 獅 1 恨 , 4 6 : 7 1 1 - 7 2 4
Ψ 什 Y 子 ・ f , 山 Π 克 陸 { , 、 1 ξ 井 イ '
片 眼 に 前 醐 典 下 蛸 殖 1 嘆 梨 1 織 を 仟 っ た  C l w r o i d e r c m i a  の Π 列
Ⅱ 〕 9 2
1 躍 ' 限 , 4 6 : 9 6 2 - 9 6 3
竹 Ⅱ 1 、 焚 奈 r , 佐 久 Ⅲ Ⅱ 延 彦 , 、 1 、 . 井 イ U
網 映 機 能 よ り み た 桐 沢 型 ぶ ど う 映 炎 の 病 態
1 9 9 2
併 ' 1 Ⅱ { , 4 6 : 1 3 7 9 - 1 3 8 3
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1 9 9 2
れ W 洲 恨 科 , 9 : 9 0 - 9 3
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N 雨 制 摸 循 環 に 1 刈 す る 災 験 的 研 窕 第 1 桜 頚 部 交 感 判 1 絲 の W 断 お よ び 刺 激
に よ る 脈 ミ 御 摸 循 喋 の 変 化 に つ い て
1 9 9 3
Π  1 恨 会 誌 , 9 7 : 四 4 - 5 0 0
布 施 1 1 . り } , 即 玲 Ⅲ 旨 ・ , 喩 野 貴 , モ 井 宿 , 阿 久 津 保 之 , イ i 川 l 「 川 」
血 小 板 粘 打 能 低 刊 ホ で あ る こ と が 判 明 し た 若 年 X の 網 膜 価 f 休 出 血 の 1 症 例
1 9 9 3





























































1 1 7 1 1 1 Ⅱ 1 孝 彦 , 1 K j ヤ イ ル
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1 辨 玲
' f h e r a p e u t i c  R c s e a r c h , 1 4 : 5 1 3 9 - 5 1 4 0
喩 野 買 , 二 浦 俊 之 , 下 Ⅱ 1  姑 , 小 沢  1 品 , ・ ! り ヤ 倫
商 気 ル 触 ◆ J Ⅸ 法 は イ j 効 力 四
1 9 9 4
侍 ' 1 恨 , 4 8 : 3 9 2 - 3 蛤
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1 9 9 4
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1 9 9 4
棚 1 捉 , 4 8 : 1 2 3 6 - 1 2 3 7
山 川 孝 彦 , 」 り ト イ , ;
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1 9 f H
眼 科 1 詔 , 肝 、 1 矢 村 ι , 8 8  江 7 4 3 - 1 7 4 6
淵 崎 ι f  f ,  1 1 _ 1 1 1 慶  f ' ,  1 、 1 井 イ . _ i
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1 9 9 4
眼 紀 , 4 5 : 5 1 8 一 訟 2
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1 9 9 4
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1 9 9 4
1 1 ! 恨 会 誌 , 9 S  : 1 0 5 6 - 1 0 6 0
祥 極 , 斤 , 小 川 陽 ' , 、 ・ _ 浦 俊 と , . 1 ξ 井 イ Π
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1 9 9 4
眼 科 f 術 , フ : 5 1 7 - 5 2 1
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Ⅱ 1 「 _ 1 兇 % ξ , 武 田 l t 之 , 1 ミ 井 イ , Ξ
S c h u b e 此 一 B o m s d 〕 e i n  刑 先 天 仲 1 上 性 夜 盲 恕 、 お の 網 1 1 典 に お け る  S 打 σ 東 の 1 " j 在
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恨 紀 , 4 7 : 4 1 5 - 4 1 7
渡 辺 広 己 , 武 藤 勉 , 玉 井 イ 旨 , 心 迎 f 陳 一 ' 郎
後 犬 竹 折 刊 膜 血 管 1 挿 の  2 例
1 9 9 6
眼 紀 , 4 7 : 7 1 1 - 7 1 6
渡 辺 広 己 , 小 川 陽 一 , 工 井 信 , 鬼 川 栄 美
釘 に よ る 射 創 性 網 脈 絡 膜 炎 の 1 例
1 9 9 6
眼 紀 , 4 7 : 8 1 6 - 8 1 9
鬼 怒 川 航 ・ ' , ι { 村 雅 彦 , 小 林 頂 樹 , 」 け ギ 信
東 北 大 学 眼 科 に お け る 硝 子 休 丁 ・ 術 件 数 の Ⅱ ・ 次 的 Ⅲ 移
Ⅱ ) 9 6
眼 科 幣 床 医 桃 , 9 0 : 1 0 - 1 3
力 1 】 際 . 圭 ' , 1 i 1 県 誠 ・ , . 長 J I ・ イ , ]
神 経 網 膜 内 在 性 網 膜 色 業 上 皮 細 1 } 抱 増 舶 凶 f の 郎 分 粘 製
1 9 9 6
川 恨 会 ' , 1 0 0 : 1 4 5 - N 9
阿 部 俊 明 , 古 川 品 子 ,  i 山 川 典 ' r ,
玉 井 伝 , 石 j 、 煕 誠 ・ , ' ・ 1 ・ ψ て 満 , 山 田 ι を 彦 ,
杠 , 武 H h ' 〔 と , , ' テ 川 ま ど か , 赤 坂
D u r l u  Y K , 赤 イ 】 佳 一 f , 佐 久 岡 健 彦 Ⅱ 1 田
住 子 , 釡 久 保 再 則
網 膜 色 索 上 皮 移 柚
1 9 9 6
日 眼 会 誌 , 1 0 0 : 9 8 2 - 1 0 0 6
士 田 和 子 , 櫻 井 貞 理 , 山 田 孝 彦 , 士 井 仁 , 岡 部 イ ニ . , 成 川 弘 治
O C U 1 雛  P n e u m o p ] e u l y s m 0 即 ' a p l W  に よ る 限 動 1 脈 収 縮 j 蛸 ル の 訓 1 定
Ⅱ 玲 6
眼 科 臨 床 医 縦 , 9 0 : 8 四 一 8 5 2
久 保 人 淳 f , 佐 心 卯 g t , 佐 久 問 健 彦 , 阿 部 俊 川 j , 、 長 井 倫
硝 ・ f 休 手 術 後 に " 異 な 岫 抽 暎 様 組 織 を 形 成 し た 桐 沢 刑 ぷ ど う 1 峽 炎 の
1 例
1 9 9 7
侶 島 眼 , 5 1 : 1 0 2 5 - 1 0 2 8
阿 部 俊 明 , 久 傑 木 淳 ・ f , 上 井 イ よ
桐 沢 ブ ド ウ 膜 炎 に お け る へ ル ペ ス ウ ィ ル ス の ブ シ ク ロ ビ ル 感 受 竹 に つ い て
1 9 9 7
儒 眼 , 5 1 : 1 1 6 1 - H 6 3
吉 田 ま ど か , 心 迎 N 麦 籬 , 佐 久 剛 健 彦 , 1 1 1 田 孝 彦 ,  1 、 : 井 仁
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U ) 9 7
1 恨 紀 , 4 8 : 3 8 2 - 3 8 5
遠 際 聡 子 , 佐 久 冏 健 彦 , 玉 井 宿
ル 迫 細 胞 診 に よ る 角 糸 都 判 挿 揚 の 診 断
1 9 9 7
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中 沢 満 , 玉 井  L
坪 蛎 恨 牛 糖 尿 病 竹 痢 釧 朔 主 恕 、 名 硝 了 イ 本 小 の  B e t a - N - a c e L y l - g l u c o s a m i n i d a s e
活 性
1 , J 牛 名 櫛 尿 病 ヨ ■ 介 研 究 」 旺
平 成 尤 イ f J 叟 研 究 繊 告 , 1 1 ,  P P . 4 釘 一 4 8 6
1 9 9 0
イ i 川 明 , 阿 剖 H 麦 明 , イ " 、 煕 戒 一 , 玉 井 イ '
ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン 靴 尿 病 ラ ヅ ト 網 1 摸 に お け る グ ル タ ミ ン 酸 脱 水 業 醋 業 活 竹
原 生 告 糖 尿 病 調 介 研 究 班
Ψ ・ 成 ) 亡 年 度 研 究 縦 告 , り ,  P P . 4 釘 一 4 兜
1 9 9 0
玉 井 信  q 肝 究 代 表 )
遺 伝 性 鷲 明 萸 変 性 症 の 原 因 飢 明 の た め の 分 子 門 ・ ' 物 学 的 研 究
Ψ 成 2 年 度 科 学 研 究 安 袖 助 金 ( ・ 一 般 研 究 B )
研 究 成 果 般 告 , 1 :
1 9 9 1
玉 井 信 ( 研 窕 代 表 )
画 像 増 強 管 利 用 の 弱 励 起 光 用 蛍 光 眼 底 ビ デ オ 録 画 奘 羅 の 開 発 と 網 暎 循 環 の
解 析
畔 仟 n 6 3 年 ~ 平 成 2 作 度 科 学 研 究 " 補 助 金 ( 試 験 佃 究 B )
研 究 成 果 桜 告 "
1 9 9 ]
山 口 克 宏 ,  1 1 _ 1 「 】 慶 ・ f , 1 ξ 井 倫
遺 仏 性 片 ラ ヅ ト 捌 険 に お け る ス ト レ ス 出 h
厚 牛 . 名 特 定 疾 態 、 飼 釧 如 脈 矧 侠 蔆 縮 症 調 杏 研 究 甥
平 成  2 年 度 研 究 判 1 告 i リ ,  P P . 4 2 一 妬
1 9 9 1
I h
小 沢 満 , 荒 人 栄 美 , 塩 野
玉 井 信
↓ 1 ,
網 膜 色 票 変 性 症 患 者 に お け る ロ ド プ シ ン 遺 仏 子 の 停 " 斤
厚 生 名 特 定 疾 惣 、 網 膜 脈 絡 膜 萎 縮 症 朋 査 研 究 価
平 成  2 年 j 叟 研 究 報 告 i l } ,  P P . 5 6 - 5 8
1 9 9 1
野 呂 充 , 佐 久 間 健 彦 , 小 沢 満 ,  k 井 イ 凡 , 堀 田 禽 裕 , 波 木 慶 f ,
_ 1 1 1 .
塩 野 」  1 ,
早 ・ 川 む つ f , 釡 井 淳
ロ ド プ シ ン 遺 仏 子 コ ド ン 3 4 7 W 常 に よ る 常 染 色 体 優 竹 1 矧 換 色 永 変 竹 症
厚 牛 省 ヰ 1 定 疾 患 網 膜 脈 絡 膜 萎 縮 症 闘 査 研 究 靭
平 成  2 年 捜 研 究 帳 告 1 1 1 ・ ,  P P , 6 2 - 6 4
1 9 9 1
山 H 1  村 三 ,  d _ 1 1 - 1 兇 紐 { , 1 三 J 卜 偏
網 映 変 性 ラ ッ ト 視 艸 経 の 矧 織 学 的 解 析
厚 生 . 省 特 定 疾 恕 、 網 順 脈 絡 映 萎 縮 症 凋 介 研 究 班
平 成  3 年 度 研 究 報 告 円 ・ ,  P P . 1 9 - 2 1































平成 3 4W叟研究打"!i'11・, PP.209-211 1992
奥山茂美,1三升イ,1.1 1 1小沢満,兇川栄美,瑜野」し
鷲州英色累変性症恕、者における口 Fプシン遺伝・fの解析第2 桜SSCP 法
によるスクリーニンク
1乎ソ1・.名特定疾恕、訂削如抓絲膜萎縮症訓査研究釧



















1 」 _ 1 田 孝 彦 , 菅 瓣 子 俊 鄭 , . 長 井 イ ム
突 験 的 前 飢 奥 色 黙 上 皮 肺 審 眼 に 対 す る 箭 " 典 色 業 上 皮 細 胞 移 舶
厚 生 名 特 定 疾 忠 前 判 如 派 1 制 椣 麥 締 症 開 杏 研 完 映
匝 Z 成  4 1 ド 度 研 究 打 1 1 ' i , ! ト ,  P ] ) . 5 1 - 5 4
武 田 i 1 1 之 , 山 Π 克 宏 , 」 、 . 井 信
ヒ ト 痢 釧 英 、 F 液 に よ る  R C S  ラ ヅ ト 網 膜 変 判 1 1 川 止
呼 ル . 名 " 定 疾 患 網 1 険 脈 1 制 摸 凌 締 井 闘 査 研 究 動
・ 平 成  4  イ 1 ' . 度 研 究 判 薪 片 , 1 { ,  P P . 5 8 - 6 0
山 田 柱 , 川 1 コ 克 宏 , 汗 ミ 井 イ ' 1
都 " 女 F 腔 に 幼 粘 湘 判 女 を 移 杣 す る 試 み
厚 牛 名 特 定 疾 悲 、 前 娜 劇 脈 絡 膜 萎 縮 症 , 1 ι 1 す M ル 先 斯
平 成  4 4 F 1 変 何 卜 先 報 告 , 斗 ,  P P . 矼 一 6 3
菅 野 俊 航 ,  a 塚 仕 宏 , Ⅱ _ Π Π ギ 彦 , ・ L 井 倫
色 累 上 皮 欠 損 部 の 剤 判 典 機 能 の 時 則 的 経 過
厚 小 名 特 定 疾 患 網 映 脈 絡 膜 萎 縮 症 閖 査 研 究 則
〒 成  4 年 度 研 究 机 告 1 1 ,  P P . 6 4 - 6 7
後 藤 恒 男 , 心 迎 f 俊 雄 , Ⅱ . 司 昭 世 , 岩 塚 佳 宏 , " _ 1 細 ギ 彦 , 工 井 偏
実 験 的 荊 鯛 典 下 m Ⅲ 埀 に よ る j l , Ⅱ 川 組 雛 の 経 ! 1 寺 変 化
J , J 生 告 噛 定 疾 恕 、 網 映 ル 絲 制 侠 萎 締 症 訓 仔 f 研 究 班
・ 平 成  4  匂 り 叟 研 究 村 1 告 . 1 「 ,  P P . 8 9 - 9 1
板 橋 隆 二 三 , モ 井 信 , 広 溺 { 屯 火
シ ュ タ ル ガ ル ト 病 の 畍 . 床 所 見 に つ い て
厚 牛 、 省 特 定 疾 悲 、 雜 側 W 雨 制 模 萎 締 症 訓 合 研 究 釧
平 成  4 年 度 研 究 司 U ! 〒 , 1 1 ,  P P . 1 1 5 - 1 1 7
匁 " 色 ・ 一 憲 , 塩 野 貴 , 野 呂 允 , 板 1 捌 難 一 { , 士 井 イ ' 1
剤 明 英 色 黙 変 性 症 悲 、 者 に お け る 村 イ 木 ・ 錐 休 相 _ h 1 乍 川 の 検 ' 付
厚 生 省 特 定 疾 恕 、 網 膜 脈 絡 駛 萎 締 症 訓 沓 研 究 釦 _
平 成  4  イ f . 度 ω f 究 報 告 , f l , 1 〕 P . 1 7 フ - 1 7 9
' 、 1 0 沢 満 , 鬼 川 栄 美 , 下 田 姑 , 塩 野 貴 , 奥 山 茂 美 , - 1 宅 養 f l , _ f 、 1 井
網 映 色 系 変 竹 症 恕 、 お の 遺 伝 子 診 断 ス ク リ ー ニ ン ク
厚 ル _ 省 特 定 疾 悲 、 雜 " 剃 脈 絡 峽 萎 縮 症 W a 杏 何 究 則
平 成  4 年 度 研 究 , 呈 告 , 1 1 ,  P P . 1 8 0 - 1 8 3
塩 野 貴 , 加 藤 十 一 , 千 ・ 仟 1  姑 , 小 沢 満 , _ 1 , 1 井 仁
網 } 峡 色 業 変 性 症 に 対 す る ブ セ タ ゾ ラ ミ 下 の 剤 J j 1 上 吋 ・ に 黄 斑 泙 肺 に つ い て
厚 生 省 特 定 疾 悲 、 痢 馴 劇 脈 絡 映 萎 紺 症 訓 在 研 究 価
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玉 井 イ '
払 態 研 究 分 科 会 帆 告
厚 牛 省 牲 定 疾 態 、 網 映 川 際 制 吹 蔆 縮 症 P , 雅 f 研 究 飢
平 成 6 午 没 研 究 縦 告 冉 ,  P . 認
下 鏗 列 女 鮒 ゛  1 1 山 _ 1 孝 彦 , 玉 井 イ '
加 齡 山 則 変 性 症 の 自 然 経 過
厚 生 省 特 定 疾 恕 、 痢 覗 劇 脈 ネ 樹 峡 健 縮 症 ヲ ι 仔 f 研 究 研
平 ■ 艾  6 年 度 研 究 報 告 i 1 1 ,  P P . 6 1 - 6 2
山 田 孝 彦 , 菅 野 俊 雄 , 玉 ル 信
加 齢 黄 斑 変 判 , 正 の 網 映 下 病 巣 除 去 f ・ 術
厚 生 省 " 定 炊 患 網 膜 脈 絡 膜 妾 縮 症 閖 査 研 究 研
平 成  6 年 度 研 究 帳 告 , 1 1 ,  P P . 8 5 - 8 6
阿 剖 野 1 を 1 町 , 冨 田 浩 史 , 小 沢 沸 j , _ 1 J I . 仁
フ ォ ス デ ュ ー シ ン 遺 伝 子 フ ブ ミ リ ー
厚 生 省 特 定 疾 恕 、 滞 娜 劇 脈 絡 峽 萎 締 症 ヲ ι 1 査 研 究 班
平 成  6 年 j 叟 研 究 H 1 告 , 1 ; ,  P P . 1 3 6 - 1 3 7
r  1  1
小 沢 満 , 鬼 川 栄 美 , 千 田 姑 , 和 I U 裕 了 , 塩 野
玉 井 信
」 し
ぺ り フ ェ リ ン / R D S  造 仏 了 ' 捉 ' 常 を 1 寺 つ  2  家 系 ( T y r 1 8 4 S 剖 ,  A r g 1 7 2 T r p )
の 眼 所 見 の 特 徴
原 1 1 1 1 i 1 1 定 疾 恕 、 網 膜 脈 絡 膜 萎 縮 症 1 1 ■ 査 釧 究 脚
、 F 成  6 年 j 叟 研 グ t Ⅵ 1 1 ヤ ' り ・ ,  P P . 1 3 8 - 1 3 9
〒 ? 野 俊 鮒 , Ⅱ _ 1 剛 孝 彦 , 、 長 井 イ f l
実 験 的 網 映 色 業 上 皮 陣 響 に よ る 神 経 網 膜 の 変 化 と 網 膜 色 * 上 皮 移 柚 の 影 糾
厚 小 ' 省 特 定 疾 恕 、 網 膜 " 耐 制 喫 萎 締 症 朋 沓 研 究 班
、 r 成 フ ィ 「 度 卿 ザ t 報 告 、 , 1 } ,  P P . 5 8 - 6 0
玉 井 恬
病 態 研 究 分 科 会 報 代
原 ケ . 竹 " 定 疾 患 、 網 膜 W 階 告 膜 萎 痢 削 正 調 査 研 究 班
十 ' 成  7 年 疫 研 究 + R 舎 , 1 } ,  P P . フ フ
Π 1 田 孝 彦 , 覗 迎 予 俊 " 1 、 士 井 イ '
加 齢 黄 斑 変 性 の 急 訓 I M 恕 に よ る 洲 ・ 牛 状 訂 釧 典 ド 1 側 " の 検 討
厚 牛 名 4 1 定 炭 懲 、 痕 判 英 脈 絲 膜 饗 締 症 開 査 研 究 班
平 成  7  午 度 研 究 縦 告 , 1 } ,  P P . U 5 - 1 1 7
1 、 ' 1 1 ほ ど か , 川 Ⅱ 1 孝 彦 , ・ 1 ξ J 1 イ '
加 齢 苗 斑 変 件 黄 斑 下 病 巣 除 去 袮 i 後 の 固 祝 点 ・ 岫 , , 1 i の 検 *
厚 生 t 汁 ン 定 炊 患 剤 釧 劇 脈 X 制 侠 む 締 症 司 " 査 研 究 班
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和 川 N f ・ 、 f , イ ノ 訂 妖 ど i E , 川 村 辰 , ÷ , 阿 部 俊 明 , 張 j ト イ '
R D H 5  遺 伝 子  1 0 8 5 d e } C Ⅱ n s G A A G 変 凪 . お よ び G L Y 3 5 S e r  変 異 の 1 玲 , 床 像
の 多 様 竹
厚 生 省 " 定 疾 恕 、 府 剖 摸 川 耐 制 映 ・ 視 料 1 絲 む 新 淋 1 闘 査 仙 究 則
平 成 1 1 イ 刊 生 研 究 縦 告 i 1 1 ・ ,  P P . 5 4 - 6 1
2 0 0 0
小 川 陽 一 ,  U 1 1 Ⅱ 堤 , 不 1 1 Π 1 裕 ・ f , 佐 1 捺 け 〔 , 舘 花 裕 子 , 汀 ミ j ト イ ' _ .
令 ネ 見 野 ゞ 叫 1 散 4 旦 光 丁 訴 捌 父 」 装 羅  L O V E  ( L o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ) に よ る 寸 " 【 〒 殻 4
膜 色 黒 変 性 症 患 者 の 視 機 能 寸 価
厚 小 告 " 定 炊 恕 、 割 州 如 脈 〒 制 峡 ・ 視 判 1 絲 萎 縮 痔 開 杏 矧 究 飢
、 F 成 1 1 郁 度 似 「 先 報 告 , 1 } ,  P P . 7 5 一 π
2 0 0 0
1 ミ 井 イ f i , 辻 ・ 郎
前 馴 奥 色 永 変 性 に ヌ 、 1 す る 治 療 薬 の 効 果 判 定 : " 定 炭 恕 W 〒 究 班 で の 舸 向 き 治 療
仙 究 の , 父 み
1 ^ 川 ・ . 竹 姑 ・ 定 炊 戀 雛 例 劇 抓 絡 1 侠 ・ 祝 神 経 萎 縮 " 詔 " f 研 究 肝
門 勺 女 Ⅱ 年 皮 研 究 縦 告 ' 1 } ,  P P . 7 8 一 兜
2 0 0 0
阿 部 俊 明 , 1 Y 1 田 浩 央 , 古 田 ま ど か , 鹿 野 , 斤 也 , モ 井 イ , 1
虚 l m と 血 沽 が 血 管 内 皮 矧 俳 叫 下 誘 川 村 ・ f に 及 ぼ す 影 糾
ル リ 1 二 告 特 定 疾 恕 、 詩 " 劇 脈 絡 膜 ・ , 硯 御 経 萎 新 " ' 凋 査 研 究 瑚
平 成 1 1 如 . 腰 研 究 + 艮 イ ! ; ' 1 } ,  P I 〕 . 1 2 8 - 1 3 0
2 0 0 0
恥 勝 ' t , 斉 際 祥 「 , 1 ミ 井 イ , 」
ラ ッ ト 透 明 窓 内 に 誘 遵 さ れ た 新 牛 . 血 管 に 対 す る 放 身 絲 泉 煕 鴫 、 1 の 影 料
厚 t 竹 特 定 技 恕 、 前 明 劇 脈 絡 1 侠 ・ 祝 神 経 萎 新 秩 1 1 訟 仔 H 仟 究 研
平 成 H イ W 叟 佃 究 十 長 告 i 1 1 ,  P P . 1 5 0 - 1 5 3
2 0 0 0
j ι 1 刈 年 則 , 小 椋 祐 一 郎 , 上 井 偏 , 古 剛 ま ど か , 大 黒 浩 , 小 沢 満 , 湯 沢 美
都 子 , 小 川 受 , 小 型 N 告 ' , 市 辺 筏 屯 , 娩 1 川 1 禽 裕 , カ ' 代 道 ・ f , 諦 H 而 寛 二 , イ _ i 橋
● 朗 , 笹 j " * 資 , 辻 ・ 一 郎
加 齢 黄 釧 変 性 に 刈 す る 放 射 線 療 法 の 無 作 為 前 向 き 臨 床 試 験
川 牛 省 4 ! j 定 疾 恐 、 雜 側 W 耐 制 川 ・ 視 神 経 萎 新 所 旛 凋 査 研 究 研
2 0 0 0
平 成 1 】 イ 手 度 何 干 充 級 告 1 1 } , ,  P P . 1 5 4 - 1 5 8
肥 對 , 哲 也 , 古 Π _ ほ ど か , 阿 部 俊 明 , 1 店 「 蛾 告 史 , 赤 坂 繁 節 . , 上 井 イ ニ
加 齢 ル 斑 変 竹 に ヌ 、 1 す る 吊 釧 奥 卜 下 1 己 虹 彩 移 様 術 の 術 後 説 機 能 経 過
1 , , U I ・ . 名 塒 定 疾 懲 葡 釧 典 川 階 制 映 ・ 視 料 哨 治 塗 締 抗 1 調 杏 研 究 動
2 0 0 0
乎 成 H 午 度 研 究 縦 告 . 1 1 ,  P I 〕 . 1 9 2 - 1 9 4
古 Π _ ほ ど か , 鹿 野 哲 也 , 阿 部 俊 明 , 赤 坂 繁 雛 , _ 1 、 、 井 信
網 映 卜 n 己 如 師 三 色 楽 上 皮 細 胞 移 柚 後 患 者 に 施 行 し た 術 前 後 の 意 散 調 汽
厚 * 省 特 定 挨 患 、 網 膜 脈 絡 膜 ・ 祝 神 絲 妾 縮 症 調 査 研 究 班
平 成 1 リ 1 り 叟 研 ヲ V 限 化 . り ,  P P . 1 9 5 - 1 9 9

























































利 則 裕 、 f , 竹 ' ド 老 之 , イ ノ 副 係 斤 f , 阿 部 俊 明 , _ 1 、 井 イ U
1 1 木 k 常 染 色 休 優 椚 , 矧 摸 色 永 変 性 の 斬 説 原 因 造 伝 ・ f の 解 明
厚 q . 労 励 省 4 ! 」 . 定 疾 恕 、  1 矧 1 英 脈 1 制 1 英 じ 俔 川 1 経 、 岩 新 尚 ξ ψ 苛 作 研 究 釧
2 0 0 1
平 b 鄭 2 イ " 夏 研 究 ÷ 1 1 告 ' 1 1 ,  P I 〕 . 1 7 6 - 1 8 3
川 村 后 辺 , 和 川 裕 f ,  1 反 1 捌 麦 院 , 小 川 陽 ' , 1 { 井 イ Π
網 映 色 1 { 変 竹 症 の 恐 、 者 に お け る 印 常 1 , i i 動 の 如 易 度 と  L O W  Ⅵ S i o n  E v a l u ・
a t o r ( 1 , O V E ) ス コ ア の 1 契 H 系
厚 小 . 労 働 窒 門 ! j a E j 支 恕 、  1 " 釧 劇 脈 * 制 映 ・ 祝 1 1 1 嘩 冶 萎 徽 鯏 主 ' 十 f ! ミ 側 窕 "
2 0 0 1
Ψ 成 1 2 イ 刊 叟 何 ザ ゼ 縦 イ ' i , 1 1 ・ ,  P P . 2 3 2 - 2 3 4
板 橋 俊 降 , 小 川 1 場 、 , 1 川 Ⅱ 裕 f , 仏 U 係 斤 f , 川 村 応 女 , _ 1 y キ イ 0
上 O V E ( 1 , o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ) に よ る 艇 判 英 色 オ 1 変 竹 Ⅷ ; 治 療 粲 ( ヘ レ ニ エ ン )
の , 汁 価
厚 止 労 働 竹 特 定 疾 恕 、 附 鯛 如 脈 1 制 険 ・ 視 村 1 絲 萎 術 河 ' 湘 介 研 究 動
2 0 0 ]
平 成 1 2 イ 1 リ 叟 何 「 究 村 七 七 ' , 1 1 ,  P P . 2 3 9 - 2 4 2
小 川 1 場 ・ ・ ・ , 板 1 禽 俊 隆 . 利 Ⅱ 1 裕 f , 佐 1 捺 川 F , 川 木 " , _ f * , 1 ' f 1 岡 i 1 1 1 ' t , 館 花 裕  f ,
・ R 井 仁
時 Ⅲ 川 b 上 I W  L o w  v i s i o n  E v a l u a t o r ( L O V 動 に よ る 前 卯 英 色 業 変 竹 恕 、 名 の 視
機 能 一 平 仙
ナ , U [ . . 労 倒 j お " 定 疾 懲  a 判 矧 脈 絡 峽 ・ 視 神 経 む 新 山 { , 剖 介 研 究 価
2 0 0 ]
、 F 成 1 2 午 j 変 W 1 窕 轍 告 , り ,  P P . 2 4 3 - 2 ' 1 6
I U I ・ イ ' ; ( 何 杉 ^ 代 1 < )
遺 仏 r 遵 人 釧 胞 の 移 舶 に よ る 網 1 峡 疾 恕 、 治 療 の 臨 床 応 j 1 Ⅱ こ 関 す る 飢 究
平 成 1 2 ζ F 度 ~ 平 成 1 4 年 座 科 学 研 究 些 補 助 令 ル 瓣 研 究 へ ( 2 ) 於 削
ω 1 究 成 米 縦 告 ' 1 1
・ 1 { J ギ イ , 1
准 顕 ' ; : 網 映 川 絲 制 映 ・ 説 刈 1 経 萎 新 i 姉 ! に 関 す る 調 介 側 究
川 小 労 働 竹 4 ! ] ・ 定 炊 恕 、 網 映 卯 絲 制 慢 ・ 祝 神 経 萎 縮 所 詞 " 汽 刷 究 釧
、 1 り 曵 1 3 イ に 度 研 究 縦 告 , 1 1 ,  P P . 1 - 2
板 イ , 需 f 剣 難 , 和 田 裕 f , イ ノ f 1 藤 糸 , 川 木 ル _ 「 乞 , 」 . 1 井 イ Π
C R X 造 仏 ・ f A 壌 4 1 T ゆ 変 批 を i 忍 め た 釧 イ 木 ジ ス ト ロ フ ィ ー の  1 家 系
厚 4 ゾ フ 列 動 省 ヰ 寺 定 拡 恕 、 雜 州 則 絲 制 侠 ・ 視 神 経 萎 新 削 永 剖 査 研 究 釧
平 D 知 3 イ f 1 叟 田 「 究 縦 告 ' 1 ト ,  P P . 1 0 6 - 1 0 7
不 U 川 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 川 村 后 ・ 女 , 佐 際 唯 , 阿 部 俊 明 , ' 長 井 偏
F S C N 2 遺 仏  f 2 0 8 d e ] G 変 典 を と も な う 釧 イ 木 1 早 休 ジ ス ト ロ フ ィ ー の  2 家 系
川 生 労 佃 省 " 定 疾 患 網 1 抄 卯 郎 制 椣 ・ 視 神 紳 姜 締 症 開 査 研 究 班





2 0 0 2
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9 6
2 0 0 2
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2 0 0 2














































, ・ 1 ・ リ 星 徹 , 玉 J 卜 信
M i t o g e n - a c t i v a t e d - p r o t e i n - 1 く i n a s e ( M A P K ) の  M U Ⅱ e r  矧 1 胞 に お け る 役 1 1 ; 1 1
厚 生 ヴ j 働 科 学 研 究 特 定 疾 患 対 策 研 究 事 業 飼 判 如 抓 絲 1 漠 ・ 視 艸 経 萎 新 緋 民 こ 1 瑚
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 川 研 究 報 告 湃 ,  P P . 2 1 - 3 0
2 0 0 3
和 田 裕 子 , 高 橋 真 弓 , 多 田 麻 r , 板 橋 俊 降 , 阿 部 俊 明 , 工 井 仁
I M P D H  1 遺 伝 ・ f 呈 レ 常 の 解 析 お よ び 昭 床 像 の 検 討 人 神 差 に よ る 変 異 の
述 い に つ い て ー
厚 生 労 勧 科 学 研 究 牛 ! f 定 疾 恕 ヌ 1 策 研 究 * 業 網 膜 川 耐 制 峽 ・ 視 判 1 経 蔆 縮 痔 に 鬨
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 扣 研 究 報 告 1 } ,  P P . 4 2 - 4 4
2 0 0 3
菅 野 江 里 子 , 冨 田 浩 史 , 阿 部 俊 明 , 平 光 , 上 井 偏
虹 彩 色 永 卜 皮 卸 朋 包 に お け る 内 在 性 l y s o s o m e の 充 現 と 貪 食 能 に つ い て
厚 牛 労 働 科 学 研 究 特 定 疾 恕 、 対 策 研 究 出 業 訂 " 如 脈 1 御 暎 ・ 視 神 絲 姜 締 症 に 1 刈
す る 研 究
平 成 1 4 年 度 総 括 ・ 分 担 研 究 蛾 告 冉 ,  P P . 2 3 0 - 2 3 4
2 0 0 3
和 田 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 佐 1 藤 嘴 モ , 川 村 后 幸 , 多 田 麻 了 , _ k 井 伝 , 野 Ⅱ 仟 ・ ヒ 広 ,
石 橋 達 朗 , 中 村 誠
日 本 人 ' 常 染 色 休 優 件 剤 鯛 奥 色 系 変 性 の 分 ・ f 遺 仁 γ 打 杓 検 討 お よ び 飾 便 な 変 異 解
析 シ ス テ ム の 試 み
厚 牛 労 働 科 学 研 究 雌 治 性 疾 恕 3 乞 服 研 究 小 : 業  1 矧 喚 川 絲 制 峽 ・ 視 神 経 萎 航 " 武 こ
関 す る 研 究
、 r 成 1 5 年 度 総 拒 i ・ 分 扣 卯 〒 究 机 告 冉 ,  P P . 1 0 1 - 1 1 1
仇 際 喧 , 和 田 裕 子 , 板 橋 俊 隆 , 川 村 后 ヰ , , 1 ヲ ト イ g , ヰ ・ . 村 , 成
日 人 入 常 染 色 休 優 性 剤 釧 奥 色 素 変 竹 態 、 老 に お け る P R P F 3 1 遺 仏 子 変 判
原 生 労 働 科 学 研 究 郷 . 泥 押 " 矣 悲 、 兇 服 研 究 打 業 剤 馴 如 脈 絡 映 ・ 税 判 1 絲 萎 緋 洲 1 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 イ " 叟 総 括 ・ 分 担 研 究 縦 告 冉 ,  P P . 1 1 2 - H 4
2 0 0 4
板 橋 俊 降 , 千 Ⅲ ヨ 裕 子 , 佐 藤 雍 , 川 村 后 * , 玉 井 伝 , 川 沫 蝋 斤 明
内 内 障 術 後 の 視 力 改 杵 に 件 い ' 葉 の 融 別 能 力 の 改 詳 を 認 め た 2 症 例
厚 ノ レ 労 側 岼 斗 学 研 究 M 治 竹 " ミ 恕 、 克 服 研 究 、 町 業 村 肌 判 脈 絡 朕 ・ 祝 判 1 絲 ・ 黍 縮 症 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 年 度 総 括 ' ・ 分 担 研 究 ・ 縦 告 ' 1 : ,  P P . 1 1 5 - 1 1 7
2 0 0 4
多 田 麻 ・ f , 和 胴 裕 了 , 悩 迎 N [ 里 子 , 板 橋 俊 隆 , 佐 際 笊 , 小 村 政 彦 , 下 井 仁
抗 網 膜 抗 休 を 有 す る 網 膜 症 の 2 例
厚 生 労 働 下 吟 W f 究 雌 治 性 疾 恕 、 党 服 研 究 ' 打 業 荊 馴 英 脈 粘 膜 ・ 視 神 経 む 締 症 に
関 す る 研 究
平 成 1 5 郁 度 総 括 ・ 分 担 研 究 報 告 i 1 1 ,  P P . 1 1 8 - 1 1 9


















































眼 と 分 子 生 物
日 眼 会 誌 , 9 7 : 1 3 5 1 - 1 3 5 2
上 井 偏
前 引 英 色 黙 変 性 症 患 老 の ロ ド プ シ ン " ψ 常
N I 0 I  M e d , 3 0 : フ フ ー フ 8
上 井 イ 旨
1 金 訓 i 右 '
膿 科 丁 ヰ ホ i , フ : 3 8 3 - 3 8 4
君 塚 佳 宏 , 山 1 旧 孝 彦 , 玉 井 佶
網 映 色 永  k 皮 修 復 に 刈 す る b - F G F の 効 釆
東 北 人 ツ 医 学 部 臨 床 超 微 形 態 冠 語 円 会 , 1 7 : 2 1 - 2 8
大 ¥ イ ル 大 , ' 宮 尾 益 也 , 阿 部 逹 也 , 筏 川 智 5 父 , 不 1 1 ほ り  f , ◇ ' 井 兒 , 、 1 リ 1
菅 野 俊 雄 , 尾 羽 澤 大 , 宮 ド 公 屶 , 保 科 真 郡
膿 科 領 域 に お け る  b a l o f l o x a c i n  の 基 礎 的 , 臨 床 が j ダ ル ト }
日 化 療 会 富 ι ; , 4 3 : 4 7 2 - 4 7 8
冨 田 沽 史 , イ 淑 新 成 一 , 阿 部 俊 明 , 」 ' 井 仁
虚 血 , 再 か ん 流 ラ ヅ ト 剤 明 女 に お け る 低 親 1 「 1 件 N G F  レ セ プ タ ー の 窕 現
東 北 人 C 判 匁 Υ 部 臨 床 超 微 形 態 包 苓 工 会 , 1 8 : 1 9 - 2 4
玉 J I ・ イ , ニ ,
2 1 世 紀 に 向 け た 眼 釧 胞 生 物 学 の 新 し い 展 開
剛 恨 会 誌 , 1 0 1 : 8 8 9 - 8 9 0
小 川 陽 ・ ・ , 濱 松 哲 央 , 上 井 伝
P E T の 膿 科 領 域 へ の 応 用 ・ ・ 視 覚 情 報 処 艸 の J ' 礎 研 究 と 廊 床
C Y R I C  ニ ュ ー ス , 2 3 : 9 - 1 2
、 長 井 伝
眼 先 天 異 ゴ 打
1 顎 1 恨 , 5 2 : 1 9 5 0 - 1 9 5 2
小 原 喜 隆 , 樋 則 哲 夫 , 玉 井 信
O p h t h a l m i c  s u r g e o n ' s  w e e k  i n  s e n d a i
日 水 の 眼 科 , 6 9 : 1 1 5 9 一 Ⅱ 6 1
_ K 井 偏
ア ジ ア に お け る 網 映 色 楽 変 性 壯 と そ の 勲 緑 疾 恕 、 の 分 f 遺 伝 的 特 微
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序 説 厚 生 省 4 1 定 疾 恕 ■ " 査 研 究 飢 の 取 り 綿 み を 振 り 返 っ て
喩 , 眼 , 5 7 : 1 5 2 0 - 1 5 2 1
玉 井 伝
悔 副 太 珠 学 の 展 劃 : 眼 科 ツ .
Π 本 鴇 小 ' , i 縦 , 4 ] 1 2 : 心 一 5 0
2 9
5 . 講 演 ( シ ン ポ ジ ウ ム , 特 別 講 演 , 招 待 講 演 )
1 . 玉 井 信
眼 除 ・ 眼 榔 部 恕 性 1 " 揚 一 診 断 と 治 療 の 制 題 点
福 窮 ,
北 日 人 眼 科 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
2 . _ 長 J 卞 伝
P a t h 0 1 0 g y  a n d  p r o g n o s i s  o f  u v e a l  m a l i g n a n t  m e l a n o m a  i n  J a p a n
仙 ム
第 8 8 同 日 木 眼 科 学 会 総 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
3 . 上 井 信
興 禽 性 神 経 仏 逹 物 質 の } 丁 つ 二 而 忰
1 1 ) ι 』 1
Π 本 眼 薬 理 学 会 , 特 別 誥 演
4 . 玉 井 仁
視 覚 系 に お け る 発 牛 , 再 生 と 移 杣
京 '
谷 口 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 視 覚 生 物 学 部 門 , 甥 待 諧 演
5 . 1 1 井 信
硝 f 体 と そ の 空 冏
所 1 弓 長
第 4 8 回 H 本 臨 床 限 科 7 会 総 会 , 特 別 訓 演
6 . モ 井 伝
も の の 見 え 力 の 仕 組 み
仙 ム
H 本 薬 学 会 総 会 , 招 1 丁 誥 演
フ . 玉 井 信
網 順 色 素 上 皮 移 舶
工 〒 上 心
第 1 0 0 回 日 本 眼 科 ツ 会 総 会 , 宗 題 帆 化
8 , _ k j 卞 信
M 侃 l e r 細 胞 と 欝 瑚 典 機 能
札 幌
北 1 1 本 眼 科 学 会 , 特 別 誰 演
9 . 上 井 信
眼 造 伝 病 の 臨 床 と 研 究
Π 本 中 部 眼 科 半 会 ・ 中 国 四 国 眼 科 半 会 合 同 膿 科 学 会 , 4 " 列 講 演
米 子
2 0 0 3
1 9 9 4
2 0 0 3
1 9 9 7
1 9 8 2
1 9 8 4
1 9 9 5
1 9 9 1
1 9 9 7
1 9 9 2





















膿科念療と治捺法Ⅲ1発・.汗仙iに必要な視力の検査法 Low vision evalu・
ator(LOVE)の丹的とその不ψH法
山形北日木眼科学会,1"刈誰演 2003
・K井信
網峽色系変性と加齢黄別変竹:捕態研究と治療仙究の進姓
jliji(第1081川Π小眼科学会総会,牛"刈'M演 2004
11
12
13
14
15
フフ
16
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